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Abstract
This review aims at providing an update of
the current European Union (EU) legislation
on feed-related issues. Regulations and
Directives were classified into the following
categories: general food law, placing on the
market and use of feed, official controls, sam-
pling and analysis, hygiene, undesirable sub-
stances, additives, animal by-products, OGMs,
feed intended for particular nutritional pur-
poses, and organic production. An overview of
all laws related to the above-mentioned topics
is given, and the main points of each law, cited
in conjunction with its effect on previous laws
(replacement, modification, amendments, and
main related acts), are reported in tables. 
Introduction
The issue of food safety plays a role of pri-
mary importance for producers and con-
sumers. As to market conditions, European
Union (EU) countries, on average, import
approximately 50% of their total food supply
from other EU countries or from outside the
EU. Food import shares vary strongly across
EU members. Although food in Europe has
probably never been safer, a number of issues
has weakened the public’s confidence on the
quality and safety of foods of animal origin,
and the methods of food production (Report
Special Eurobarometer 354 of 2010,
http://www.efsa. europa.eu/en/factsheet/
docs/reporten.pdf). Therefore, farmers,
researchers, industry, and governments have
been forced to pay serious attention to animal
feedstuff production processes. In a review
paper, Sapkota et al. (2007) emphasize that
the ingredients used in animal feed are funda-
mentally important in terms of both the quali-
ty of the resulting food products and for the
potential human health impacts associated
with the animal-based food-production chain.
Food legislation is vital to ensuring a fair
act of authority, and is the guideline to
address the food safety risks. The current food
safety policy is centred on a set of principles
identified in the White Paper on Food Safety
(12 January 2000, http://ec.europa.eu
/dgs/health_consumer/library/pub/pub06_en.p
df) and set out in Regulation (EC) 178/2002
(European Commission, 2002d), entered into
force 10 years ago. The responsibility of the
decisions on food safety is of the European
Commission, the European Parliament, the
Council of the European Union, and the com-
petent national authorities of each Member
State. In this context, the European Food
Safety Authority (EFSA) is not responsible for
the laws regarding food safety or their applica-
tion, but helps to ensure the safety of food and
feed products. The role of EFSA is to assess
the risks providing independent scientific
advice on risks related to food and feed safety
and to support the EU risk managers to make
their final decisions. In recent years, beside
health and consumer protection issues, food
legislation has acquired a fundamental role in
the context of legal matters with a high eco-
nomic and trade impact and implications. To
meet the regulatory requirements, industry,
food/feed official control professionals, and
researchers in the field have to be increasing-
ly faced with the continuous evolution of the
regulatory aspects at EU and national level. 
The aim of the paper is to address some
aspects concerning feed-related issues, pro-
viding an update of the current EU
Regulations and Directives. EU Regulations
and Directives were classified into general
food law, placing on the market and use of
feed, official controls, sampling and analysis,
hygiene, undesirable substances, additives,
animal by-products, OGMs, feed intended for
particular nutritional purposes, and organic
production. To give the reader a rapid first
approach to the topic of his interest, a synop-
tic presentation of all laws related to the
above-mentioned topics is given, and the
main points of each law, cited in conjunction
with its effect on previous laws (replacement,
modification, amendments, and main related
acts), are reported in tables. In the reference
list, amendments to main Regulations/
Directives are not reported, as they all can be
found on the website of the main
Regulations/Directives, where the consolidat-
ed versions are also reported.
Food/Feed law: general princi-ples and requirements 
The integrated EU strategy aims to ensure a
high level of food safety, animal health and
welfare, and plant health within the EU,
through coherent measures and adequate
monitoring, while ensuring at the same time
the effective functioning of the internal mar-
ket. In order to ensure the safety of food, all
aspects of the food production chain must be
considered, from and including primary pro-
duction and the production of animal feed up
to and including sale or supply of food to the
consumer. This approach involves the develop-
ment of legislative and other actions in order
to assure effective control systems, evaluate
compliance with EU standards in the food
chain within the EU and in third countries in
relation to their exports to the EU, manage
international relations with third countries
and international organisations, manage rela-
tions with the EFSA, and ensure science-based
risk management (Arvanitoyannis et al.,
2005). At EU level, on 28th of January 2002, the
European Parliament and the Council adopted
the Regulation (EC) 178/2002 (European
Commission, 2002d) laying down the general
principles and requirements of food law, estab-
lishing the European Food Safety Authority
and laying down procedures in matters of food
safety, with an integrated feed to food
approach. The aim is to provide a framework to
ensure a coherent approach in the develop-
ment of food legislation. At the same time, the
Regulation (EC) 178/2002 (European
Commission, 2002d), that is the milestone of
the legislative structure in the field of feed and
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food legislation, provides the general frame-
work for those areas not covered by specific
harmonised rules but where the functioning of
the Internal Market is ensured by mutual
recognition. A summary of the EU Regulations
and Decisions related to general principles and
food law and of the related acts is given in
Table 1.
Feed: placing on the marketand use
Pinotti and Dell’Orto (2011) presented a
synthetic description of the European feed sec-
tor sustaining the European livestock produc-
tion, indicating that about 500 million tons of
feedingstuffs are required each year within
the EU-27. Approximately 50% of this volume is
roughages produced on-farm, 10% are grains
produced on-farm, 10% are purchased feed
materials and 30% are industrial compound
feeds. The EU-27 produces 152 million tons of
compound feed per year, which is the second
largest single share of the world compound
feed market (Best, 2010; European Feed
Manufacturers’ Federation, 2011). Clearly,
ensuring that such high volumes of traded
products are conformed to adequate quality
standards is a major undertaking of EU legisla-
tion in this area. 
The placing on the market and the use of
feed is regulated by Regulation (EC) 767/2009
(European Commission, 2009e). The objective
of this Regulation, in accordance with the gen-
eral principles laid down in Regulation (EC)
178/2002 (European Commission, 2002d), is to
harmonise the conditions for the use of feed,
in order to ensure a high level of feed safety
and thus a high level of protection of public
health. It lays down rules on the placing on the
market and use of feed for both food-producing
and non food-producing animals within the
Community, including requirements for
labelling, packaging and presentation. This
Regulation shall apply without prejudice to
other Community provisions applicable in the
field of animal nutrition. The Regulation
establishes the creation of a Community
Catalogue of feed materials, to be used by feed
business operators on a voluntary basis, as a
tool to improve the labelling of feed materials
and compound feed. The Catalogue shall facil-
itate the exchange of information on the prod-
uct properties and list feed materials in a non-
exhaustive manner. Regarding this topic, the
Commission Regulation (EU) 68/2013
(European Commission, 2013) is of particular
importance, as it updated the Community
Catalogue of feed materials. In according to
Commission Regulation (EU) 68/2013
(European Commission, 2013), all entries in
the list of feed materials in Part C shall comply
with the restrictions on the use of feed materi-
als in accordance with the relevant legislation
of the Union. Feed business operators using a
feed material entered in the Catalogue shall
ensure that it complies with Article 4 of
Regulation (EC) 767/2009 (European
Commission, 2009e). A register of feed materi-
als is available at http://www.feedmaterialsreg-
ister.eu. Therefore, operators must regularly
check that their feed materials comply with the
requirements set for the Community
Catalogue of feed Materials and the register. 
A summary of the EU Regulations related to
placing on the market and use of feed and of
the related acts is given in Table 2.
Feed: official controls
The official controls of feeds are regulated
by the Regulation (EC) 882/2004 (European
Commission, 2004k). Official controls are
defined as: any form of control performed by
the competent authority or by the Community
for the verification of compliance with feed
and food law, as well as animal health and ani-
mal welfare rules. This Regulation describes in
more details how the general principles, laid
down in the Regulation (EC) 178/2002
(European Commission, 2002d), must be
interpreted and implemented, and defines the
European Union’s duties as regards the organ-
isation of these controls, as well as the rules
which must be respected by the national
authorities responsible for carrying out the
official controls, including coercive measures
adopted in the event of failure to comply with
Community law. This Regulation re-organises
official controls of food and feed so as to inte-
grate controls at all stages of production and in
all sectors, in the context of the review of food
hygiene legislation (hygiene package). The
main purposes of the Regulation (EC)
882/2004 (European Commission, 2004k) are
to prevent or eliminate risks which may arise,
either directly or via the environment, for
human beings and animals, or to reduce these
risks to an acceptable level, and to guarantee
fair practices as regards trade in food and feed
and the protection of consumers’ interests,
including labelling of food and feed and any
other form of information intended for con-
sumers. This Regulation does not apply to offi-
cial controls for the verification of compliance
with the rules on common market organisa-
tions agricultural products. The topic of the
official control of feed is a critical point, there-
fore the legislative context is particularly com-
plex. Therefore, there are several related acts
to the Regulation (EC) 882/2004 (European
Commission, 2004k) (Table 3).
Feed sampling and analysis 
Sampling is the critical step in obtaining
reliable results regarding feed composition,
and evaluation of the presence of undesirable
substances. A sampling plan may be defined as
a test procedure combined with specific analyt-
ical procedures, and, in the case of undesirable
substances, combined with a sample accept-
ance limit (Cheli et al., 2009). To plan a sam-
pling procedure, the substance to be tested, the
analytical method, the numbers of replicates
samples, the numbers of replicate measure-
ments per samples, and the sampling tech-
nique have to be selected. 
Feed sampling and analysis topic is covered
by the Commission Regulation (EC) 152/2009
(European Commission, 2009b) laying down
the methods of sampling and analysis for the
official control of feed. It is foreseen to update
the sampling provisions in due time to take
into account the recent developments in feed
production, storing, transport, and marketing
procedures. Methods of analysis for the official
control of feed (control of the composition of
feed materials and compound feed, control of
the level of authorised additives, control of
undesirable substances in feed, and determi-
nation of constituents of animal origin in feed)
are described with specific references to the
expression of the results. The specific topic
regarding the methods of sampling and analy-
sis for the official control of feed as regards
presence of genetically modified material is
covered by existing regulations, such as
Commission Recommendation 2004/787/EC
(European Commission, 2004b) and
Commission Regulation (EU) 619/2011
(European Commission, 2011d). 
A summary of the EU Regulations related to
feed sampling and analysis is given in Table 4.
Feed hygiene 
Livestock production plays a very important
role in the agricultural sector of the
Community. Satisfactory results of this activity
depend to a large extent on the use of safe and
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good quality feed.
Feed hygiene topic is covered by Regulation
(EC) 183/2005 (European Commission, 2005d)
laying down requirements for feed hygiene.
The principal aim of this Regulation is to set
out new hygiene rules in an integrated
approach necessary to ensure: i) a higher level
of consumer protection with regard to food and
feed safety; ii) safety throughout the food
chain, starting with primary production of feed
up to and including the feeding of food-produc-
ing animals; iii) that all feed businesses,
including aquaculture, operate in conformity
with harmonised safety requirements. The
general implementation of procedures is based
on the principles of hazard analysis and critical
control points (HACCP), that, together with
the application of good hygiene practice, repre-
sents a valuable instrument to help feed busi-
ness operators and should reinforce their
responsibility. A complete application of a reg-
istration of feed business operators and
approval system of establishments may guar-
antee full traceability. 
The rules governing feed hygiene controls
must consider certain zoonoses and zoonotic
agents, for which specific requirements for
controls have been laid down by the Regulation
(EC) 2160/2003 (European Commission,
2003f) on the control of salmonella and other
specified food-borne zoonotic agents, and the
Directive 2003/99/EC (European Commission,
2003b) on the monitoring of zoonoses and
zoonotic agents. The purpose of the Regulation
(EC) No 2160/2003 (European Commission,
2003f) is to ensure that proper and effective
measures are taken to detect and to control
salmonella and other zoonotic agents at all rel-
evant stages of production, processing and dis-
tribution, particularly at the level of primary
production, including feed, in order to reduce
their prevalence and the risk they pose to pub-
lic health. The purpose of the Directive
2003/99/EC (European Commission, 2003b) is
to ensure that zoonoses, zoonotic agents and
related antimicrobial resistance are properly
monitored, and that food-borne outbreaks
receive proper epidemiological investigation,
to enable the collection in the Community of
the information necessary to evaluate relevant
trends and sources. This Directive covers the
monitoring of zoonoses and zoonotic agents,
related antimicrobial resistance, the epidemio-
logical investigation of food-borne outbreaks,
and the exchange of information related to
zoonoses and zoonotic agents. 
A summary of the EU Regulation related to
feed hygiene is given in Table 5.
                                                                          
Undesirable substances in ani-mal feed 
Livestock production is an important topic
for the Community and satisfactory results in
terms of public and animal health, animal wel-
fare, environment and livestock producers’
finances depend to a large extent on the use of
appropriate good quality feedingstuffs. Rules
on feedingstuffs are needed to ensure agricul-
tural productivity and sustainability.
Comprehensive regulations on undesirable
substances have been set up in order to guar-
antee good quality and safety of feedingstuffs
at farm level, if they are not commercially pro-
duced, or at commercial levels. 
As it is impossible to fully eliminate the
presence of undesirable substances, it is
important to fix maximum limits, considering
the substances’ acute and chronic toxicity, bio-
accumulation and degradability, in order to
prevent undesirable and harmful effects. The
undesirable substance presence in animal
feed is covered by the Directive 2002/32/EC
(European Commission, 2002c). In particular,
this Directive, considering the continuous
amending acts, fixes the maximum levels of
undesirable substances in products intended
for animal feed as regard to: inorganic contam-
inants and nitrogenous compounds, mycotox-
ins, inherent plant toxins, organochlorine
compounds and dioxins and PCBs, harmful
botanical impurities, authorised feed additives
in non-target feed following unavoidable carry-
over. This Directive must apply to products
intended for animal feed as soon as they enter
the Community. When a Member State has
grounds, based on new information or a
reassessment of existing information, sug-
gesting that a maximum level might present a
danger to animal or human health or to envi-
ronment, that Member State may provisionally
reduce the existing maximum level in its terri-
tory, fix a maximum level or prohibit the pres-
ence of that undesirable substance in prod-
ucts. In that case, it shall immediately notify
the other Member States and the Commission
of the measures taken with a statement of the
reasons thereof. An immediate decision shall
be taken, in accordance with the procedure
laid down in the Directive for adapting the
technical provisions in the Annexes to this
Directive in the light of developments in scien-
tific and technical knowledge. For a uniform
approach in cases of increased levels it may be
necessary to set action thresholds to trigger
such investigations. These may be laid down in
Annex II. So long as neither the Council nor
the Commission has taken a decision, the
Member State may maintain the measures it
has implemented. 
As a concrete result of European integra-
tion, in terms of ensuring the highest possible
level of safety of the food chain and compli-
ances with EU food and feed legislation, the
Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF)
(http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index
_en.htm) was launched in 1979. The legal
basis of the RASFF is Regulation (EC)
178/2002 (European Commission, 2002d)
which established RASFF as a network involv-
ing the Member States, the Commission, as
member and manager of the system, and EFSA.
RASFF is a tool to exchange information
between competent authorities on consign-
ments of food and feed in cases where a risk to
human and animal health has been identified
and measures have been taken. In 2011, out of
the 3730 original notifications transmitted in
RASFF, 361 concerned feed, about 10 % of the
total. Notifications concerning feed have been
increasing for only a few specific categories. In
decreasing order of importance these are:
mycotoxins, non-pathogenic micro-organisms,
industrial contaminants, heavy metals and
fraud. 
A summary of the EU Directives and
Regulations related to undesirable substances
in animal feed is given in Table 6. The specific
topic regarding the methods of sampling and
analysis for the official control of undesirable
substances in feed has been previously pre-
sented (Table 4).
Additives for use in animalnutrition 
Experience with the application of Council
Directive 70/524/EEC (European Commission,
1970) concerning additives in feedingstuffs
has shown that it is necessary to review all the
rules on additives in order to take into account
the need to ensure a greater degree of protec-
tion of animal and human health, and of the
environment. It is also necessary to take into
account the fact that the technological
progress and the scientific developments have
made available new types of additives, such as
those to be used on silage or in water. The ban,
from 1st January 2006, of the use of antibiotics
as growth promoter feed additives within the
European Union, resulted in a huge progress
in the development of alternative and effective
products. From a safety point of view, in order
to protect human health, animal health and the
environment, feed additives should undergo a
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safety assessment through a Community pro-
cedure before being placed on the market,
used or processed. This topic is covered by the
Regulation (EC) 1831/2003 (European
Commission, 2003e) on additives for use in
animal nutrition. The purpose of this
Regulation is to establish a Community proce-
dure for authorising the placing on the market
and use of feed additives and to lay down rules
for the supervision and labelling of feed addi-
tives and premixtures in order to provide the
basis for the assurance of a high level of pro-
tection of human health, animal health and
welfare, environment and users’ and con-
sumers’ interests in relation to feed additives,
whilst ensuring the effective functioning of
the internal market. In order to ensure a har-
monised scientific assessment of feed addi-
tives, such assessment is carried out by the
EFSA. Strict conditions for authorization are
reported: no feed additive shall be authorised
unless the applicant for such authorisation has
adequately and sufficiently demonstrated that,
when used in accordance with conditions set
out in the Regulation authorising the use of
the additive, it does not have an adverse effect
on animal health, human health or the envi-
ronment, and it is presented in a manner
which may mislead the user. Moreover, each
additive must be allocated within a specific
category and one or more of the functional
groups reported in the Regulation. An
European Union Register of Feed Additives
pursuant to Regulation (EC) 1831/2003
(European Commission, 2003e)
(http://ec.europa.eu/food/food/animalnutri-
tion/feedadditives/comm_register_feed_addi-
tives_1831-03.pdf) is available and it is updat-
ed every time, when a new authorization is
given, obtained, modified, suspended, expired,
revoked or extended. A summary of the EU
Regulations related to additives in animal
nutrition is given in Table 7.
Animal by-products: prevention, control, eradica-tion of certain transmissiblespongiform encephalopathies,and use in animal nutrition
Animal by-products not intended for human
consumption may be a potential source of risks
to public and animal health. Past crises related
to outbreaks of foot-and-mouth disease, the
spread of transmissible spongiform
encephalopathies, such as bovine spongiform
encephalopathy (BSE), and the occurrence of
dioxins in feedingstuffs have shown the conse-
quences of the improper use of certain animal
by-products for the public and animal health,
the safety of the food and feed chain, and the
consumer confidence. In addition, such crises
may also have a wider adverse impact on soci-
ety with a high impact on the socioeconomic
situation of the farmers and of the industrial
sectors. Since 1990, the Community has adopt-
ed a series of measures to protect human and
animal health from the risk of BSE. By now,
this topic is covered by the Regulation (EC)
999/2001 (European Commission, 2001b) lay-
ing down rules for the prevention, control and
eradication of certain transmissible spongi-
form encephalopathies. This Regulation has
been extensively amended by a huge number
of Regulations, according to the new scientific
information becoming available in the years,
the changing of the epidemiological picture,
and the availability of alternative and rapid
tests. A complete list of the amending
Regulations is available at http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CELEX:32001R0999:EN:NOT. 
The topic of animal by-product use in animal
nutrition is covered by the Regulation (EC)
1069/2009 (European Commission, 2009f), lay-
ing down health rules as regards animal by-
products and derived products not intended for
human consumption, and its corresponding
implementing Commission Regulation (EC)
142/2011 (European Commission, 2011c),
revoking and replacing the Regulation (EC) No
1774/2002 (European Commission, 2002e). It
is the consequence of a long and comprehen-
sive review carried out by the EU Commission
to assess the operation of EU-wide controls on
animal by-products. This Regulation defines
community health rules for collection, trans-
port, handling, treatment, transformation, pro-
cessing, storage, placing on the market, distri-
bution, use or disposal of animal by-products.
The Regulations covers all animal products
including meat, fish, milk and eggs when they
are not intended for human consumption and
other products of animal origin including
hides, feathers, wool, bones, horns, and hoofs.
It also covers carcasses of fallen stock on
farms, pet animals, and wild animals where
they are suspected of being diseased. It regu-
lates the use of animal by-products for example
as feed (including pet food), fertiliser or for
technical products and lays down rules for
their transformation through composting and
biogas and their disposal via rendering and
incineration. 
A summary of the EU Regulations regarding
animal by-product topic is given in Table 8. The
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specific topic regarding the methods of sam-
pling and analysis for the official control of
feed as regards presence of animal by-products
has been previously presented (Table 4).
Genetically modified feed:placing on the market 
The use of genetically modified (GM) plants
in agriculture and their use as food and feed is
a topic controversially discussed in academic,
institutional and public debates. Many discus-
sion forums, studies and publications have
been devoted to evaluate if the release of GM
crops is beneficial or harmful for the environ-
ment, and to assess the safety of GM food and
feed. Other potential risks are: spread of pest
resistance or herbicide tolerance to wild
plants, inadvertent toxicity to benign wildlife,
and increasing control of agriculture by
biotechnology corporations. Perceptions of
unnaturalness, ethical concerns, the failure to
implement an efficacious traceability policy,
and disparity between developing and devel-
oped countries (in terms of economics and
sovereignty over decisions) have also been
associated with a negative societal response
and great differences in the perception of ben-
efits and risks of GM Organisms (GMOs). 
Since the 90’, specific measures at the
European level have been adopted with the aim
to provide a legal framework for the control of
GM crops and food: the Council Directive
90/219/EEC (European Commission, 1990a) on
the contained use of genetically modified
micro-organisms, and the Council Directive
90/220/EEC (European Commission, 1990b) on
the deliberate release into the environment of
genetically modified organisms. More recently,
the European Union adopted a comprehensive
and implemented legal framework regarding
the authorization and the placing on the mar-
ket of products consisting of or derived from
GMOs. The authorisation procedure covers the
use of GMOs and their derived products for
food and feed, industrial processing and culti-
vation. The placing on the market of GMOs and
foodstuffs containing GMOs, whether they are
intended for consumption by humans or ani-
mals, is regulated by a specific authorisation
procedure. Any GM food and feed intended for
sale in the EU is subject to a rigorous safety
assessment, which is the responsibility of
EFSA. All these topics are covered by the
Regulation (EC) 1829/2003 (European
Commission, 2003c), and the Regulation (EC)
No 1830/2003 (European Commission, 2003d).
                                                                                                         Feed EU legislation
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These Regulations apply to three types of prod-
uct: i) GMOs for food and feed use; ii) food and
feed containing GMOs; iii) food and feed pro-
duced from or containing ingredients pro-
duced from GMOs. Food and feed consisting of,
containing or produced from GMOs should
undergo a safety assessment through a
Community procedure before being placed on
the market within the Community. Aspects and
rules related to the authorisation procedures
and supervision of GM food and feed are main-
ly covered by the Regulation (EC) 1829/2003
(European Commission, 2003c), while a
framework for the traceability of OGMs at all
stages of placing on the market, including the
possibility of establishing thresholds, and
labelling of GM products is covered by the
Regulation (EC) 1830/2003 (European
Commission, 2003d). A list of authorised
GMOs is available at the website of the
Directorate-General for Health and
Consumers:  http://ec.europa.eu/food/dyna/gm
_register/index_en.cfm. This search covers
the EU GMOs register, pursuant to Regulation
(EC) 1829/2003 (European Commission,
2003c), and the products subject to EC deci-
sions on withdrawal from the market.  
A summary of the EU Regulations related to
placing on the market to genetically modified
food and feed is given in Table 9. The specific
topic regarding the methods of sampling and
analysis for the official control of feed as
regards presence of genetically modified mate-
rial has been previously presented (Table 4). 
Feed intended for particularnutritional purposes
It is well-known that feed may have biologi-
cal activities that are beyond their nutritional
value. Recently, this aspect has gained increas-
ing attention mainly in animal nutrition and
feed industry, and so-called nutraceuticals are
offered for feed applications. From a regulatory
point of view, if a feed is brought onto the mar-
ket with nutritional and health claims, these
claims must be objective, supported by scien-
tific evidences, and verifiable by the competent
authorities. Therefore, several information are
required to bring evidence that these products
have a specific composition, have been
designed to meet particular nutritional needs
of animal categories, have a beneficial effect
on the animals, and/or are manufactured using
special methods. Such feedingstuffs must be
clearly distinguished in their characteristics
and purpose from ordinary feedingstuffs. This
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topic is covered by the Commission Directive
2008/38/EC (European Commission, 2008c)
establishing a list of intended uses of animal
feedingstuffs for particular nutritional purpos-
es. This is a positive list indicating, for each
nutritional purpose, the essential nutritional
characteristics, the labelling declarations and,
where appropriate, the special labelling
requirements of each feed. The established list
may be modified and implemented, where
appropriate, following developments in scien-
tific and technical knowledge, and the avail-
ability of new Community methods of control.
Feeds intended for particular nutritional pur-
poses can be marketed only if their intended
uses are included in the list, according to the
general principles and requirements reported
in Regulation (EC) 767/2009 (European
Commission, 2009e), establishing the general
principles and requirements regarding the
placing on the market and use of feed (Table
2). 
A summary of the EU Regulations related to
animal feedstuffs intended for particular nutri-
tional purposes is given in Table 10.
Organic production
Organic production is an overall system of
farm management and feed and food produc-
tion that combines best environmental prac-
tices, a high level of biodiversity, the preserva-
tion of natural resources, the application of
high animal welfare standards, and a produc-
tion method in line with the preference of cer-
tain consumers for products produced using
natural substances and processes. The share
of the organic agricultural sector is increasing,
providing products for a specific market and
consumer, and delivering public goods con-
tributing to the protection of the environment
and animal welfare, as well as to rural develop-
ment. An agricultural policy and a legislative
framework on organic production are funda-
mental. This topic is covered by the Council
Regulation (EC) 834/2007 (European
Commission, 2007d), on organic production
and labelling of organic products and repealing
Regulation (EEC) 2092/91 (European
Commission, 1991). This Regulation defines
the objectives, principles and rules applicable
to organic production, in order to contribute to
transparency and consumer confidence as well
as to a harmonised perception of the concept
of organic production. Detailed rules for the
implementation of Council Regulation (EC)
834/2007 (European Commission, 2007d), on
organic production and labelling of organic
products are reported in the Commission
Regulation (EC) 889/2008 (European
Commission, 2008e). The general Community
framework provides a basis for the sustainable
development of organic production, ensuring
the effective functioning of the internal mar-
ket and guaranteeing fair competition. The
framework applies to both crop and animal pro-
duction and all stages of production, prepara-
tion, and distribution of organic products.
A summary of the EU Regulations related to
organic production is given in Table 11.
Conclusions
This review presented an update of the EU
legislation regarding feed related topics in
order to provide a general frame of the EU feed
legislation and give the reader a useful source
of information. Over the last 10-15 years sever-
al food safety crises occurred within the frame-
work of the EU and weakened the public’s con-
fidence on the quality and wholesomeness of
foods of animal origin. As a result, EU
Commission, governments, industry,
researchers, and farmers have been forced to
pay serious attention to animal feedstuff pro-
duction processes, thereby acknowledging that
animal feed safety is an essential prerequisite
for human food safety. The EU Commission
enhanced the food safety level by either intro-
ducing new stricter Regulations/Directives or
modifying the already existing ones. Since the
adoption of Regulation (EC) 178/2002
(European Commission, 2002d) laying down
the general principles and requirements of
food law, establishing the European Food
Safety Authority, and laying down procedures
in matters of food safety, the target of the
Community policies, in the development of
food law, was to assure a high level of protec-
tion of human life and health. So a common EU
framework basis for measures governing food
and feed was developed in a non-discriminato-
ry manner whether food or feed is traded on
the internal market or internationally. The leg-
islation in the field of feed/food chain is con-
tinuously evolving prompted by different fac-
tors, such as the availability of new scientific
information becoming available in the years,
the activity of the EFSA’s scientific commit-
tees, the changing of the epidemiological pic-
ture, and the availability of new analytical
approaches. Globalisation and the increased
global trade associated with feed and food pro-
duction pose the need for EU legislation to face
with the different legislative framework of
other countries. A lack of legislative harmo-
nization is an important point to consider in a
worldwide discussion regarding the risk man-
agement and regulations in food security and
safety governance.
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